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– развитием инфраструктуры (транспорт, телекоммуникации); 
– снижением рисков предпринимательской деятельности; 
– расширением возможностей совместного решения социально–экономических проблем и др. 
Таким образом, достижение долгосрочных положительных эффектов интеграционного взаимо-
действия в ЕАЭС определяется возможностью формирования и реализации потенциала полноцен-
ного общего рынка, стабильность которого позволит обеспечить положительную экономическую 
динамику в долгосрочном периоде на основе увеличения масштабов производства, модернизации 
структуры хозяйства, развитием экономической деятельности, посредством перспективных и глу-
боких форм производственной кооперации. 
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Страхование – это отрасль финансовых отношений, где объектами страховых правоотношений 
выступают риски. Особенности сельскохозяйственного производства оказывают влияние на про-
явление отдельных рисков, характерных только для аграрной отрасли. 
Экономическое содержание страхования заключается в организации особого страхового фонда, 
предназначенного для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате причине-
ния вреда.  
Несмотря на все достижения науки и техники, самая важная для человека отрасль – сельское 
хозяйство – до сих пор остается зависимой от капризов природы. Ливневые дожди или продолжи-
тельные заморозки могут стать настоящим бедствием. Защитить интересы сельхозпроизводителей 
призвано страхование сельскохозяйственных культур, скота и птиц [1]. 
Страхование осуществляется в двух формах: добровольного и обязательного. 
На сегодняшний день страхование сельского хозяйства в Республике Беларусь не получает 
должного внимания и представлено в виде обязательного страхования урожая сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы [2]. 
Объекты добровольного страхования сельскохозяйственной организации являются:  
– здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, транспортные средства, маши-
ны, оборудование, инвентарь, товарно–материальные ценности и другое имущество, принадлежа-
щее организациям; 
– имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для переработки, ремонта и т.п.; 
– сельскохозяйственные животные; пушные звери, кролики, домашняя птица и семьи пчел; 
– урожай сельскохозяйственных культур (кроме естественных сенокосов). 
Страхование имущества проводится на случай гибели или повреждения в результате пожара, 
удара молнии, взрыва, наводнения, землетрясения, просадки грунта, бури, урагана, ливня, града, 
обвала, оползня, действия подпочвенных вод и аварий. 
Особенность страхования заключается в том, что ему присуща только рисковая функция, кото-
рая раскрывает вероятностный характер нанесения ущерба имуществу в результате стихийных 
бедствий и других непредвиденных событий.  
Перед сельскохозяйственными организациями всегда стоит проблема финансовой защиты сво-
их имущественных интересов ввиду высокой зависимости аграрной отрасли экономики от сти-
хийных сил природы. 
Сельскохозяйственное производство в большой степени зависит от случайных факторов погод-















С 2008 г. в Беларуси осуществляется обязательное страхование урожая сельскохозяйственных 
культур, скота и птицы. Ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются средства на 
уплату 95 % из рассчитанных сумм страховых взносов по данному виду страхования, 5 % в соот-
ветствии с законодательством вносят сельскохозяйственные организации [3]. 
Страховыми случаями по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции явля-
ются:  
– по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – гибель сельскохозяйственных куль-
тур в результате пожара, вымокания, выпревания, вымерзания, засухи, заморозка, иных опасных 
гидрометеорологических явлений; 
– по страхованию скота и птицы – гибель (падеж), вынужденный убой (уничтожение) в резуль-
тате инфекционных заболеваний, включенных в перечень, утверждаемый Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия, пожара, взрыва, опасных гидрометеорологических явлений, 
разрушения (повреждения) мест содержания скота и птицы, а также вынужденный убой (уничто-
жение) скота и птицы по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с проведением 
мероприятий по борьбе с эпизоотией, за исключением гриппа птиц [4]. 
Перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхова-
нию, ежегодно утверждается и на 2019 год включает только две культуры: озимый рапс и лен–
долгунец, а так же племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней; родительское  
и прародительское стада кур в племенных хозяйствах [5]. 
Страховой стоимостью считается:  
– по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – стоимость продукции этих культур, 
рассчитываемая страховщиком в порядке, установленном Министерством финансов по согласова-
нию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, исходя из средней урожайности 
культуры с 1 гектара за последние 5 лет, официальной статистической информации о среднереали-
зационных ценах на продукцию этой культуры, сложившихся в году, предшествующем году за-
ключения договоров обязательного страхования сельскохозяйственной продукции, и площади, с 
которой запланировано получение урожая;  
– по страхованию скота и птицы – их балансовая (по скоту и птице, по которым начисляется 
амортизация, – остаточная) стоимость согласно данным учета страхователя на последнюю отчет-
ную дату [4]. 
Страхование сельскохозяйственных культур, скота и птиц позволяет обеспечить стабильность 
финансового положения организации при наступлении страхового случая [2]. 
Сельскохозяйственная деятельность является рисковой в силу своей специфики. Сельскохозяй-
ственное производство в большей степени зависит от погодных условий, поэтому страхование 
этого вида деятельности актуально для экономики организации. Сельскохозяйственное страхова-
ние смягчает последствия природных факторов, в результате которых могут погибнуть урожай 
или скот.  
Таким образом, страхование играет важную роль в экономике сельскохозяйственной организа-
ции и способствует обеспечению её финансовой устойчивости. 
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